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DlARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS
Excmo. Sr.; Las grandes existencias de carbones
acumuladas en las principales CUCI1cas productoras de
España y la necesidad de 4ue este Ministerio atienda
a la más eficaz distribuciúh de estos cO\llbustjble~
tanto para asegurar en esta época d..: fáciles tr;¡n~­
portes el abastecimiento de diferentes industrias que
después, durante el invierno, encuentran mayores di-
ficultades, como para evitar ~ue la in<ticad" acumula-
cIón de existencias produzca la paralización de al-
gunas minas, creándose en ellas un grave conflicto
obrero, hace pensar en la conveniencia de que por
el ,estado se adive el suministro de combustible para
todos sus servicios, formando depósitos de previsión
con los que al mismo tiempo que se l~olVee a sus Ilt.'{:e-
sidades en un plazo prudendal y lo más lar~() posi·
ble, se proteja el la~o de las minas t.:arboneras,
asegurándoles la colocación de sus productos en lo
que a la directa esfera de acción del Gobierno se
refiere.
Siendo los servicios del ramo de G..erra uno do
los más importantes del -Estado, y teniendo en cuenta
las consideraciones prt..'Cedentes,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por ese Centro ministerial de su digno cargo, se
formulen los pedidos de carbones que en cada uno
de sus establecimientos militares sean precisos para
un plazo de seis u ocho meses, con objetO de aten,-
der a las necesidades corrientes y a la formación de
un depósito de previsión, con el que se eviten las
dificultades de transporte que en el invierno suelen
presentarse, debiendo transmitirse estos pedidos a la
Delegación Regia de Suministros Hulleros, para
que por este Centro se haga la distribución de cada
suministro entre las cuencas productoras que corres-
ponda.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V:. iE. muchos adoso Madrid 16 de junio de '919.
cMAE,¡STRE'
Se6or' Ministro de la Guerra.
(De la OiKdll).
© Ministerio de. Defensa :
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursó
v. 1-:. a este Ministerio con su escrito de 20 del mea
próximo pasado, promovida por el alférez de In-
fantería (E. R.) D. 'Ramón Caruana Tamayo, en sú-
plica de que le sean permutadas tres cruces de plata
del Mérito Militar oon distintivo rojo, que obtuvo
6e~ún reales órdenes de 31 de julio y 29 de septiem·
bre de i913 y 20 de marzo de 1914, por otras
de primera clase de la' misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
t!culo JO del reglamento de la Ot'den, aprobado P'?r
real orden de 30 de diciembre de 188Q (C. L. nu-
mero 660). .
De 11I de S. ,M. lo digo a V. ,E. para su conoci-
miento y demás efectoll. Dios guarde a V. E. mu-
chos atlos. ,Madrid 20 de junio de '9 1 9.
SANTIAGO
Seflor Capitán general de Canarías.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que cursó
·V. lE. a este ,Ministerio con su escrito de 16 de mayo
último, promovida por el alf~rez de Ingenieros rE. R.)
D. HilarioEscribá Nitola, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, que obtuvo según reales ór-
denes de 10 de ~eptiembre de '9' o, 23 de marzo de
1912 y 3 de mayo y 16 de no~iembre de 191 5! ~~
otras de primera clase de la ~Isma ~den y dIstin-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen acceder a
lo solicitado, por estar comprendido ef recurrento
en el artículo 30 del reglamento de la Orden. apro-
bado por real orden de 30 de diciembre <re 1889
(C. L. núm. 660). . •
De la de S. cM. lo digO a V.. E:. para su CObOCI-
miento y demás efectOs. Dios guarde a V. ,E. mu-
chos a~os. Madrid 20 de junio de 19'9·
SANTIAGO
Sefior eapitia general de la primera región.
--
,Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que cursó
V. E a este Ministerio con su escrito de 3 I del mes
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próximo pasado, promovida ppr el a1f~re% de Inge-
nieros (E. lt.) D. Aurelio Bragado Daniel, en sú-
plica de que le sean permutadas, una cru% de plata,
del Mérito Militar con distintivo rojo, y otra de
igual clase con distintivo blanco, que obtuve según
reales órdenes de 3 de enero de 1910 y 23 de ju-
nio de 1913, respectivamente, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido a bien a~ a lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo 30
del reglamento de la Onten, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nún 660).
De la de S. M. lo digO( a V. E. para S\l conocí-'
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
Setior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 9 de mayo
último. promovida por el auxiliar de tercua clase del
Cuerpo ~uxiliar de Intendencia, D. Juan Santos Me-
dina, en súplica de ,que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de 24 de diciembre de 1910,
por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en la real orden circular de l. D de diciembre de 1916
(C. L. núm¡. 258).
De la de S. M. lo digOl a V. E'. para su conoci-'
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. mu-
chos aftas. Madrid 20 de junio de 1919.
S4NTIAGO
SeIlor e.pltiA ,eneral de la .egund,a re¡ión.
-
nESTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dllponer que
el teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito
D. Emeterio M~4 Diez, con destino en esa CApitanía general,
que ht sido ele21do Diputado a Cortes por el distrito de Sue-
ca (V.lencia), quede en concepto de disponible en esa rcglón,
como comprendido en la reila 17, caso l) de la real orden cir-
cular de 4 de julio de 1898 CC. L n(¡m. 234).
De real orden 10 diiO a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 21
de junio de 1919.
SANTIAOO
Sciior Capitán general de la tercera región.
ScDor Intenentor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MArruecos. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien destinar a
este Ministerio en vacante que de su empleo existe, al coman-
dante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Julitn fer-
ninda Quintero, jefe de Estado Mayor de la tercera bJigada
de la stgUnda división de Caballerfa.
Dt:, real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 21
de junio de 1919.
Sdor Capitán general de la quinta región.
Seí'lor InterYeqtor civil de O1lcrra '1 Marina '1 del Protectorado
ea MarruCCOl. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Con arrrglo a lo dispuesto en el art. 11 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L nÍlm. 74) J
en la de 6 de febrero último (D. O. núm. 31), el Rcy (que Dios
jtUarde) ha tenido a bien autorizar la pennuta cntablada et:ltre
los comandantes del cuerpo de Estado Mayor D. Manuel Es-
tada Solins, destinado en el Gobierno mihtar de Gran ~.
ria y D.Joaquín de Martitcgui Ballesteros, ayudante de cam-
po del Oeneral jefe de Estado Mayor de la Capitanía gencral
de la quinta región, D. Julio Ardanaz Crespo, cargo en el cual
cesar' el segundo de los permutantes, quedando el primero
en situación de disponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mis dectos. Dios gua,rde a V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1919.
&K'lUOO
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regioDea
y de Canarias.
Señor Interventor civil de Gucrra y Marina 't del Protectorado
en MarruecGI.
-
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
CirClÚJU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se ponga a la venta en el De-
pósito de la Guerra, la hoja portada del mapa militar
de Espafia en escala de 1: 100.000, al precio de
0,50 pesetas, y de 0.40 para las personas comp,ren-
didas en la real orden de 12 de octubre de 1914
(D. Q. núm. 229).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTrAOO
Sdor.•.
•••
SecdOD di IIIIaBter1a
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne alo solicitado por el caplt'n de In-
fantería D. Emilio 1711101 Caminero, con destino en cl batallón
ae¡unda reserva de linar~sJ1l1m. 3:l, el Rey (q. D. ¡.), de lcuer-
do con 10 Informado por ese Conscjo Suprclllo, ae ha aervldo
conccderle licencia para contraer matrimonio con D.· Juliana
Rulz de León y Donado.
De real orden lo dliO a V. E. para 111 conocimieato y de-
mú efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
de junio de 1919.
LUIS ¡la SANTIAGO
Seftor Presidente dcl Conaejo Supremo de Querra y MarIna.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SeCCIOD de eallallml
CQNCURSOS
CircllÚU. ·Exemo. Sr.: En vista tfe lo propuesto
por el Estado Mayor Central del Ej~rcito en 7 de.
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner queden sin efecto las marchas de secciOD~
y patrullas de Caballería, que disponfa la real order
de 24 de marzo último (D. Q. al1m,. 68).
De real orden lo digo a V. oE. para su cooodmleoto
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. machos deL
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTUOO
Sea-...
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Seedl. di ·lrtIRerla
DESTINOS
;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a b~
nom"rar vocal de la Junta de Municionamiento y
material de transportes de las fuerxas en campaña,
sin perjuido de su actual destino, al coronel D. ·En-
rique Fernández Riafrecha, jefe del 12. o regimiento
de Artillería ligera de campaña, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de JO de junio de 190 4
(p. O. núm. 143), y en substitución de D. Fer-
nando Gómez y González Valdés, que cesa en el
referido cargo por haber pasado a situación de re-
serva, por real orden de 16 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeclOs. Dios guarde a V. .E. muchos años.
.Madrid 20 de junio de 19 19.
• SANTtAGO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente de la Junta de Municionamiento y
material de transportes de las fuerzas en campafia.
.e.
SICd6a .1 tllllleral
ACUARTELAMIENTOS
!:xcm<Y. Sr.: Como ampliaci6n a lo dispuesto en
'1'eal orden de 23 de mayo último, P\JI' la que ~e nombró
una comisi6n de jefes del cuerpo de Ingenteros para
.auxiliar los trapajos de redacci6n de proyectos de
.acuartelamiento definitivo, y con objeto de activar
su aprobación. facilitando los tr4mites indbpensables,
1:1 Rey (q. D~ g.) le ha servido disponer lo si-
guiente:
l. D Los Comandantes general.s de In~enleros de
las regiones y los Comandantes de InJtenieros de las
plazas, ademis de comunicar sus Instrucciones a los
Ingenieros encargados de formular los proyectos, de-
ber'n conocer el plan ¡eneral que, como resultado de
aquéllas, st siga en cada proyecto y examinar con
freC\lencla el estado de los trabajos, todo ello con el
fin de que una ~z ultimados y al cursarlos por su
conducto, no tengan que oponer reparos que ocasio-
narlan devoluciones para modificar lo hecho.
2. D Con el mismo objtto y para establecer con ra-
pidéz la con~niente rélación cOn este Ministerio, se
-<iispondri por el mismo, del personal de la Comi:d6n
nombrada por la citada real orden de 23 de maya
próximo pasado, para que efectúe los viajes que se
·estimen necesarios y comuniquen a los Comandantes
generales las instrucciones de la Superioridad, y de
acuerdo con ellos conOzca la marcha de los proyectos,
proporcionando además a los ingenieros encargados
-de su redacción, cuantos datos tiendan a facilitar su
etlmetido en e" menor plazo y a unificar la orientación
-de los estudias en las distintas regi0De9.
). D El examen, tramitación y preparaciÓD para el
-despacho de los exped~ntes de construcciones de:
'tlUeva planta, en lo que con el acuartelamiento s~
relaciona, estad a cargo del pe~oal de esta Comi~
sión, funciDnaodo al efecto como un Negociado dQ
la Sección delng~eros de este Ministet"io.
4. o Los viajes que el penoaal de l. Comisión baya
tdt realizar para el mejor desempdo de su cometido,
:serú por cuenta del Elstado. considerúdose todo9
ellos como oomisiÓl1 iodemnbW»1e, sin nec:ltsidad.~
Buen ra1 0f'deD.
5.- .E1 persoaal de rdereDda qtIeClar' rebejedo
'9 S eno de DeTen C1
de IlerVfcio en los cuerpos J depeodendu a que p«~
tentltca.
De real orden lo digo al V..IE. para IU oonoctmlente
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 21 de junio de 1919. .
SA1'tI'IAGO
Set'lores Capitanes generales de las regione.. I
Señores Intendente general militar e Interventor ci.iJ
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
-
APTO¡ PARA ASCENSO;
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el párrafo 2.0 de la Tl~al orden circular de 23 de mayo 011-
timo (D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar aptos para tI acenso a alférez de la esc:ala de rtServl re-
tribuida, a los sargent s de Ingenieros compnndidos en la si-
guiente relación. que comienza c',n Dh,nisio Gomález Prieto
y termina con Juan Sogo M¡-yo':.!. por encontrarse acogidos a
la ley de }.O de junio <le 19O1l ('-. L. núm. 97), h .ber sido pro-
puestos por sus respectivos jt'fes y reunir las condic.ione, de-
terminadas en el real decreto de 10 del mencionado mes de
mayo (D. O. núm. 106).
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dE:-
mis efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1919.
Señor...
ReÚlcLM -qu~ se cit"
Dionisio Oonzález Prieto, del tercer Depósito de resern de
1l1genleros.
Luis Rodrlguez Gutiérrez. de la cORlp.ñCa de obreros de los
talleres del Material de Ingenieros.
Casimho Vicente Sinchcz, del se&undo rr~miento de Zapa-
dores Minadores.
Joaqufn farnC)1 Ayd, del cuarto re~mlentodeZapadora Mi-
nldores.
Tomu Oonúlez Naranjo, de la compaJIla de TelqralGs de
Orsn Canaria.
O. Antonio CaJto Jlm~nez, de la brigada topOir'flca de Inge-
nieros.
Pedro Oonúlez Marrero, de la compaflCa de Z,padores Mina.-
doru de Orlln Canaria.
Jo~ ~inchez Hern'ndez, del tercer reaimlento de Zapadora
Min."'ores
fermln T. balín. Sanz, del Centro I!lectrotknico J de Comu-
nIcaciones.
Francisco Br. vo Simón, de la Com.nd.ncia de Cruta.
Miguel Monttro O",l\oro, de la brillada topoariflca de Inge-
niero•.
Vicente Qamero BejllJ'ano, del IqUnde regimiento de Zapa-
dores Minadore..
D. Prancisco Castillón ~chez, de la brigada topo¡rifica de
Ingenieros.
Albcno Martín Larrubia, del segundo regimiento de Zapado-
res Minadores.
Ramón Puis Roig, del Centro l!1ect1otknico y de Comunica-
ciones.
JUBa León Muñoz. del mismo.
Anselmo Gue:!.. Pegu.. ra, de la Comandancia de Ceuta.
Casimiro Ma,rincz Cano, de la Conundancía de Larache.
Luis Maria Corbella Vale••ti. de la Comandancia de Cruta.
Pedro Oaguer. e Vico, del Centro Electrot~coy de Comu-
aicaciones. .
Mitucl Moll Pascual, del mismo.
J~ Correa Caa~dt', d~1 primer retimimto de Perrocaniles.
Julio VUaplua Ebri, del Centro tlcdrotkaico '1 de Comuni-
cacioaa.
Carmclo Perrer V~ez, del mismo.
Imeldo O«l¡ado Ddlldo. del mismo.
BIIa Etcobar de 1& Paz, de! quado re¡imieato de ZIpúorcs
Minadores. .
DcSefoato SerraDo Maduei1o, cid Centro~ J de
Comullicadoaes.
Vktor Mc:aIaJa ACCJbUIo, del ......
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Julián Romero Oómez, de la Comandancia de MeJilla.
Juan Costart Vidal, del Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones.
Félix Amor6. Valeriana, de la Comandancia de Larache.
Juan Soga Mayor, del primer regimiento de ferrocarriles.
Madrid 21 de junio de 1919.-Safttiago.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos. . 1,:.
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor CapÍlán general de la octava región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, ascendido, del regimiento de Telé~ra{os, por real
orden de 5 del mes actual (D. O. núm. 124), D. Antonio 03r-
da Vallejo. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 21 del mes actual, se ha ,ervide con-
cederle licencia para contraer matrimonio, con D.- Maria del
Pilar Oonzález 'J Fernándei Muñiz.
De real orden lo di¡o a V. E.. para su conocimiento y de-
máa efectos. Dios i1Wde a V. E. mudlos aDos. Madrid 21
de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Serior Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ei. remitié
a este Ministerio con su escrito de 30 de mayo pró-
ximo pasado, promovida por el teniente coronel do
Ingenieros D . .Manuel Lópe~ de Roda y Sánch~
con destino en la ComandanCIa de El Ferrol, en su.
plica de que se le conceda la medalla de Africa, creada
por real decreto de 8 de septiembre de . 19 12
(C. L. núm. (75), el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien conceder al interesado la expresada medalla,
sin pasador como comprendido en el párrafo segundo,
articulo 2.; de la real orden circular de 7 de juliq
de 1916 (C. L. núrn. 139). . •
De real ord~n lo digo a V. E. para su conOCimiento
y c:Jemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
SIUI'D de Jldldl , lsDtos IlItIIIa
CONDECORACIONES
Set\or Capitán general de la octava región.
--
Sellor Comandante general de Ceuta.
-
iExcmo. Sr.: Vista la instancia que .v. El. remitió
• este Ministerio oon su escrito de • del mes~1,
prolllO\Iida por el 1eIIieDt~ de lngea1c;.oe D. AatooiO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que :1/. E. cursÓ
a este Ministerio con su escrito de 21 de mayo pró-
ximo pasado, promovida por el cap.itán de Infantería
D. José Conde Viesca, con destino en el batallón
Caudores de Llerena núm. 11, en súplica de que
se le conceda adicionar a la medalla de Alrica, de
que se halla en posesión, el pasador de cTetuánll,
el Rey (q. D. g:.) ha tenido a bien aceede~ a lo '0-
licitado por el recurrente, como comprendido en la
real orden circular de ;n de noviembre de 191S
(C. L. núm. (82). I •
De real orden lo digo a V. E, para su conOCimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 20 de junio de 1919. .
SANTIAGO
SANTL\GO
I ' i
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que .v. El. remitió
a este Ministerio oon su escrito de 3 de mayo pró-
ximo pasado, promovida por el cap.itán de Intenden~a
D. Jos~ Sol Morera, con destino en ese centro, en su-
plica de que se le conceda la medalla de Africa, creada
por real decreto de 8 de septiembre de (191 3
(C. L. núnt (75), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al interesado la expresada medalla,
sin pasador, como comprendido en el apartado 2. 0
del artículo 8.0 de la real orden circular de 23 de:
octubre del ~ferido afio (C. U. núlft, 304), mdli-
ricado por el párrafo segundo, artículo 3. a de l.
de 7 de julio de 1916 (C. lJ. núm. 139). ".
De la de S. M. 10 digo a VI. E,. pula su Co~l­
miento y demás cfedos. Dios guarde a V. iE. mucho.
lilas. Madrid 20 de juDÍo de 191(9.
Seftor Intendente general militar.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó
• este Ministerio en su escrito de 31 de mayo pró-
ximo pasado, promovida por el teniente del regi-
miento de Infantería Saboya núm. 6, D. Teodoro
(fe San Román Fernlndez, en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uniforme la cru:t de la
Real y distinguida Orden de Carlos 111, de que
.e halla en ~sesión, y qUé se le anote esta circuns-
tancia en su 110ja de servicios; acreditando por el
resguardo de la carta de pago correspondiente que
ha .atisfecho los derechos de la mencionada cruz e
'mfuesto del Timbre del Estado para la expedición
de título correspondiente, el Rey (q. D. Il'.) ha te-
nido a bien acceder a 10 solicitado por el recurrente,
a tenor de lo prevenido en la real orden circular de
20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387) y en el
artículo 27 de la. instrucciones para la redacción
de la. hojas de servicios de 109 Generales, jefes y
oficiales de 31 de julio de 1881 (C. L. nú", 340).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoeimiento
'1 dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
'Set\or Capit4n general de la .primera regiÓD.
MEo.ALLAS
<Excmo. Sr.: Vista la instancia que ,v. .El. cursó
a este Ministerio con su escrito de 23 de mayo pró-
ximo pasado,promovida por el coronel del reginúento
de Infanterfa Tarragona núm. 78, D. I1defonso de
Echevarria y Cadenas, en súplica de que lile le con-
ceda la medalla militar de Marruecos ; teniendo en
cuenta que el recurrente, durante su estancia en el
Ejército de Africa, sólo permaneció en servicio de
campalla nueve meses y siete dfas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no hallarse comprendido en ninguno
de los casos que para la obtenci6n y U30 de dicha
medalla. establece el artículo •. 0 del.real decretq
de 29 de jwaio de 1916 (O. C. núm:. 132).
© Ministerio de Defensa
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Garcfa Vallejo, con destino en el regimiento de Te-
légrafos, en súplica de que se le conceda la medalla
militar de Marruecos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concedcr al interesado la expreiada medalla,
con el pasador de «Tctuánl>, como comprendido en
el artículo 4. o del rcal dccreto de 29 de junio
de.1916 (C. L. númL 132).
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento
y demás cíectos. Dios guarde a V. .E. mucllOs años.
Madrid 20 de junio de 1')'9.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera región.
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio con su escrito de 3 1 de mayo pró-
ximo pasado. promovida por el sargento del regimiento
de Infantería San Marcial núm. 44, Hcliodoro Anto-
\In .Expósito, en súplica de que se le conceda au-
torización para usar ,obre el uniforme la medaJla
de oro distintivo del titulo de «Maestro tirador»~
de '1UC se halla en posesión, obtenida en el concurso
de tiro celebrado en esta Corte en el mes de junio
de 1 9,8 por la representación del Tiro Nacional,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, pero limitando el uso
de dicho distintivo a los actos fuera del servicio.
De real orden lo digo a V. oE. para su conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde a V. L. muchos afios.
Madrid 20 de junio de '9'9.
SANTIAGO
Seflor Capitán gcneral de la sexta regién.
•• •
Stalin delnstractl61. "tlDtllmteJlt~
~ cuenas diversos
PENSIONES
-
ItECLutrAMIENTO Y REEMPlAZO DEL
EJERCITO
¡imiento de Infantería Vergara núm. 57, Antonio
Casas Sadurni, en súplica de que le sea de abono
para extinguir los dtez mesc.s de obligatoria perma-
nenda en filas, el tiempo que estuvo en observacióQ
e~ el hospital militar, c~mo presunto inútil; y te-
RIendo en cucnta que cl art~culo 453 del reglamento
para la aplicación de la ley dc rc,:lutamiento dispone
que los indi\'iduos acogidos a los bencficios del capí-
tulo XX de dicha ley, prestarán servicio presente
en filas el tiempo que Iei corresponda, continuando
tantos días más como fuesen los que por en!~rmedad
u otras causas debidamente justificadas hubiesen de-
jado de hacerlo, a fin de que todos reciban igual nú-
mero. de días de instrucción, el Rey(q. D.. g.) se
ha servido desestimar la petición formulada por el
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 20 de junio de '919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la cuarta región.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
IlOldado del regimiento de Infanter!a Zamora nú-
mero 8, Manuel Rodríguez López, en solicitud de
que se le dispense prestar el servicio de los períodos
que le faltan, como acogido a los beneficios del ca-
p~tulo XX de la ley de reclutamiento, el Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición. Con arreglo a lo dispuesto en el art:culo 267,
de dicha ley y 459 del reglamento para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás eíectos. Dios guardc a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1 ')19 .
SANTIAGO
Señor Capitin general de la octava región.
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. 1':. cur.1Ó
a este Ministerio, promovida por D.' Rosa Saft'
Orom!, vecina de Barcelona, calle de -Estruch, nú-
mero 26. en solicitud de que se devuelvan las 500
pesetas que ingre&ó para el primcr plazo de la
cuota militar de su hijo Frandsco Pli Sal\á,; y te-
niendo en cuenta que al interesado le 'fueron conce-
didos en 16 de junio último los benefici<>s del ar-
t!culo 267 de la ley de reclutami~nto, como acogido
l los que otorgaba la de Amnistfa de 8 de mayo de.
año próximo pasado, y que en 2 de octubre del mismo
afio causó baja en el batallón Cazadores de Cata·
luña núm. 1, a cuyo cuerpo pertenecfa, por haber
sido declarado inútil en el reconocimiento que sufrió
ante el tribunal médico-militar, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petición, con
arreglo al artículo 284 de la citada ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. L. muchos aftoso
Madrid 20 de junio de J 919.
SANTlAOO
Sel'lor ~andante general de Larame.
Se60r e.pitin general de la calna regi6D.
Excmo. Sr.: Visu la instanciá que-V. E. cursó I Excmo. Sr.: Vista la instaDcia .promovida por Goq
• C$te·Ministerio, promovidA por el soldado del re- 10" Gaona Riv~ra. vecino de Avaoilla (Murcia), en
1.
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tolicitud de que se devuelvan las soo pesetas que
ingresó para reducir el tiempo de servicio en filas
de su hijo Pedro Gaona Rivera, por haber sid3 de-
clarado inútil en 28 de agosto último; y teniendo
en" cuenta que la inutilidad "el indicado injividuo no
fué apreciada ~n el acto de su incorpora-:i5n a filas,
per haber sillo de::larado útil en el reconocimicnto
que sufrió ante el tribunal médi::o-militar en la con·
centración para su destino a cuerpo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada peti-
ción, con arreglo al art:culo 284 de la l~y de reclu-
tamiento y real orden de 20 de abril de 19' 4
{D. o. núm. 88).
De real orden 10 digo a V. ·E. para su conodmiento
y demás efectos. Días guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de '9'9.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
11 este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infanter:a Consti~ud~;n núm. 29, To-
más Ainciburu Echenique, en ,solicitud de que se
le apliquen los beneficios de la real orden circular
de '3 de marzo último (D. O. núm. 59); Y teniendo
en cuenta que este individuo reune las condiciones que
exige la citada soberana disposición para que se le
otorguen los benefidos del capítulo XX de la vi-
gente ley de re:lutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido acceder a la petici·Sn de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono::imient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de junio de 19'9.
SANTIArGO
Seftor Caplt4n general de la sexta región. :
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este Ministerio con fecha 14 de' marzo úl·
timo, instru'do con motivo de la inutilidad del soldado
Ricardo Mart~nez Moreno, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 exp.esto por la Junfa facultativa de
Sanidad Militar en 30 del mes anterior, se ha ler-
vido disponer que se sobresea y archive dicho expe-
dien~, una vez que no pro~ede exigir responsabilidad
a persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos adoso
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
SdDr Comandante general de LaradJe.
i : 1 : : I
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E·. cursó
'. este Ministerio en S del mes actual, instruído
-con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pui!s del ingreso en caja, el seldado Jerónimo Turpin
Hurtado, la excepción del servicio que sedala el caSo
:primero del artículo 89 de la ley de reclutamiento j
-,.apareciendo comprobados todos los requisitos que
lile ~xigeJI para poder disfrutar de di~ho beneficio, el
~ey (q. D. g.), de conformidad con 10 acordado por
la Comisión mixta de re::lutamknto de la provincia
de Murcia, se ha servido declarar exceptuado del
tserlicio en filas al interesado, como comprend\10 eh
el caso y Kt'culo citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a v.!:. muchos afto.
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
~eftor Ca1ftán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediehte que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Pablo Herrán
Arranz, la excepción dcl servicio militar activo com-
prendida en el caso segundo del artículo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando que al indi-
viduo de' referen::ia no le ha sobrevenido ningún mo.
tivo de excepción a partir de la fecha en que le fué
desestimada por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Pontevedra, la que venla disfru-
tando. por haber regresado de filas su hermano Mau-
ricio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por dicha Corporación, 'se ha servido desestimar la
excepción de referencia, por no estar comprendida
en los pre::eptos del art:culo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo ditro a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de junio de 19'9.
SANTIAGO
Sef\Or C3Jlitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en S del mes actual, instru~do
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingresq en caja, el soldado Gonzalo Ferrando
Beltrán, la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso .,rimero del artleul0 89 dd
la ley de recllltamiento; y resultando del citado
ex~iente que un hermano del intert"le,Cldo contrajo
matrim08io con po~terioridad al l. o de enero del afio
en que ~ste fu~ alistado, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerza mayor en virtud de lo
prevenido en el artículo 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de AUcante, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden 10 digo. V. .E. Rara su cono:imlento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 20 de junio de 19 '9.
SANTIAGO
Setlor Capit4n general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 31 del mes pr6ximo Jla~ado, ins-
tru'do con motivo de haber alegad:), room sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado Rafael
M~guez Castro, la excepción del sen·id" militar ac-
tivo comprendida en el caso segundo C:el art:culo 89
de la ley de reclutamiento; y no habi~ndose acredi-
tado en el citado expediente la ausencia del p~dre del
interesado por el tiempo de diez aflos en ignorado
paradero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de La Corufta, le ha servido deeestimar
la excepción de referencia, por no estar comprendida
en los preceplos del artfculo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo. V. E. para" CODOCladento
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y detds efectos. Dios guarde a V. .E. muchos afto•.
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
Sefior Comandante general de ceuta.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Margarita Ruiz Ruiz. vedna de Luena (Santander),
en soli:itud de que se exima del servicio militar activo
a su hijo Antonio Tomás Ruiz Ruiz. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Comisién mixta de redutam.ient~ de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efector;. Dios guarde a V. E. muchos aios.
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
6ei'íor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Jiménez Rosado, vecino de Arahal (Sevilla),
en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo a su hijo José Jiménez Carrasco, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos aflos,
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
Sellor Capitán general de la segunda región.
ExcJ11Ol. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursQ
a este Ministerio, promovida por Manuel Vélez Ga-
rrido, soldado de la brigada de tropas de Sanid;¡d Mi-
litar, en solicitud de que le sean devueltas 2 SO pe-
setas de las 7 So que in~res6 para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. t.) se ha servido disponer
que de las 750 peseta. depositadat en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, le devuel-
van 2 So, corrrespondientes a la carta de ,ago núme-
ro 143. expedida en 13 de noviembre de 1917, que-
dando satisfecho con lu 500 restantes el total de la
cuota militar que setlala el artículo 267 de "la referida
ley; debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma leg;¡l. según dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado P1lra la ejecución de la iey de re-
clutamiento. •
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiente
., demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos alk>s.
Madrid 2. de junio de 191'.
SANTIAGO
SeIIor Capitán general de la primera regi6n.
Sef\ores Intendente ¡oeneral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
.Excmo. Srl: Vista la instancia que V. tE. c.rs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado de la Co-
'mandancia de ArtiJIer!a da San Sebastián, Atilano
¡Atartln Arribas, en solicitud de que le sea:!. de'.el~
¡ S O de Dp
tas 2 So pesetas de las 750 que ingreiÓ para la re-
duecién del tiempo de servido en filas, por ter.er con-
cedidos los beneficios del art:clilo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de las 7;0 pe5etas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provi:!.cia de Za-
mora, se devuelvan 2 So, correspondientes a la carta
de pago núm. 765, expedida en 28 de septiembre
ffe 1918, quedando satisfecho con las 500 restantes,
el total de la cuota militar que señah el articulo 267
de la referida ley; debiendo per: ibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depó<.ito o la per!lOna apo-
derada en forma ICRal, scgún dhpo:ae el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V.E. para su cono~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios:
Madrid 20 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la sexta reglon.
~eñores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
--
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursO a
este Ministerio, promo\'ida por el soldado del re~i­
miento de Infanterla Valencia núm. 23. Rogelio Ni" .
comedes Garrido Villalva, en solicitud de que le stan
devueltas 1.5°0 pesetas de las 2.000 que ingresó
para la rcducción del ticmpo de rervicio en filas, por
tener concedidos los beneficios 4el artfeu!:> 271 de
la vigente ley de re~lutamiento, el Rey (q. D. i.)
se ha servido disponer que de las 2.000 pesetas de.,.
pmitadas en la Delegación de Hadenda de h provin-
cia de Santander, se devuelvan 1.5°0, correspondien-
tes a la carta de pago núm. 2JO, expedid,l en I1 de
febrero último, quedando satisfecho con las 500 res-
tantes. el total de la cuota militar que SCI\ala el ar-
deulo 268 de la referida ley; debiendo percibir l.
indicada suma el individuo que efectué el depósito
o la persona apoderada en forma leltal, !\Cp,'ún dis-
pone el artículo 470 dd rCltlamentfJ dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento. I
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aao..
Madrid 20 de junio de 19 1'9'
SANTIAGO
Sellor CapitAR general de la sexta región.
ietÍores Inten4ente general militar e Interventor diil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
rru-=c>s.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó a este Minis-
ferio, promovida por D. Joaquín Out¡~rrtz "lincha, vc~ino de
Loj. provincia de Orinada, rn solicitud de que le Kan de-
vue'tas 250 prsetas de las 750 que in~es{) para la re 'utti6n
delli~mpode srrvirio en filas, de su hijo el so'dido de la bri-
gada de tropas de Sanidad !'tilitar José Outi~r ez Pért~, ptlr
trner cnncertidos los brneficlo, del artfculo 271 de la V1gente
ley de reclutamiento, el R..y Iq. D. g.) se h~ servido disponer
que de las 750 pesf'tós depositadas en la DelCllación de Ha-
cienda de la previ.,cia de Orlnilda, se devuelvan 250 corres-
pondientes a la carta de pago núm. 44, cxp,·dida rn 12 de sep-
tif"mbre de 1917. quedan d" f-Itisfecho ~'n I.s ')(lO restAntes. d
total de la cu"ta mi itar que senala dart 267 de la rdcrida
ley, debierdo percibir la indicada suma el in ividuo que ef~
tuó el depósito o la persona apt>derada en forma lego.. l, S~JI
dispone el arto 470 del rtglamento dictado para la ejecuCl6D
de la ley de reclutamiento.
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De real orden 10 dl¡o a V. I!. para IU conocimiento f de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos aftos. Madnd 20
de junio eSe 1919.
SANTIAGO
SeIlor Capiün renera! eSe la primera región.
Señores Capitán general de la s~gunda r~gi6D, Intendente ge-
neral mí·itar e Interven'or civil de OUcrTa '1 Marúa '1 del
Protectorado en Marnlccos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Minis-
terio, promovida por D. Ramón Santacreu Serra, veciRo de
Prats de Llusan~, provincia de Barcelona, en solicitud de que
le sean devueltas las 750 prsetas que depositi en Ja Delega-
ci6n de Hacienda de la citada provincia. según carta de pago
núm. 4 expedida en 2:) de julio de 1918 como primero y se-
IlIndo plazo de la cuota militar para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas de su hijo el soldado del batall6n de Cazadores
Chiclana núm. 17, Ramón Santacreu Rocademb"sch; y tenien-
do en cuenta que no le fué admitida al interesado la indicada
carta de pago por estar verificado el ingreso despuh de expi-
rado eJ término que para poder efectuarlo concedla el arto 7.°
de la ley de amnistía de 8 de mayo del año próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) s~ ha servido resolver que se devuelvan las 750
pesetas d~ referencia, Jas cuaJes percibirá el individuo que efec-
tuó el depósito o Ja persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y
demú efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos aftoso Madrid 20
de junio de 1919.
SANTIAGO
Seilor Comandante general de Larache.
Sei\ores Capitán Reneral de la cuarta regl6n, Intendente ge-
neral militar e lnternntor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
que le sean devueltas 500 pesetas de las 2.000 que deposit6
en la Delegación de Hacienda de la citada provincia, segúll
cartl de pajto núm. 132 expedida en 22 de mayo de 1918, para
reducir el tiempo de servicio en filas delaoldado Pascual Mu-
i10z Oüemez alistado para el reemplazo de 1917, y teniendo
en cuenta que el indicaJo individuo f411~ci6 el día 11 de octu-
bre último, habiendo ingresado de una sola vez el total de la
cuota del art 268 de la ley de reclutamiento, y que el importe
dd tercer pJazo no le correspondía verificclflo ha5ta en lo' me-
ses de agosto o septiembre del año actu-I, se~n dispone el
art. 443 del reglamento de dicha ley, ti Re1 (q. D. g.) se ha
servido resolver que se devuelvan las 500 pesetas de referen-
cia, las cuaJes percibirá el individuo que cfelluó el dopósito O
la persona apoderada en forma legal, según dispone el art. 470
del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dtmú
efectes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de
junio de 1919.
SAN"I1AGO •
Señ.r Capiün general de la quinta regi'n.
Sei\ores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, :HABERES y GRATIFICACIONES!
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido con-
ee1er a los oficiales de la Ouardia civil (E. R.) comprendidos
en' la siguiente relación, que da principio con el alférez don
Segundo Pedraza Ourán y termina con el de i~ual empleo
D. Ramón Sos Pasins, la gratificaci6n de efectiVIdad que en
dicha relación se expresa, por llenar los requisitos, en cuanto
a tiempo de servicio, ~ue determina el aplrtado b) de la base
11.- de la ley de 29 de lunio del ai\o allterior (C. L. núm. 169),
debiendo abonárseles a partir de las fechas que le indican,
la que a cada uno se aeftala.
De real orde" lo dilO a V. I!. para 1\1 conocimiento y de-
mú efectos. Dios ruarde • V. E. muchos aftos. Madrid 20
de junio de 1019.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por D. Bias Sanz
P&u. vedno de Teruel, barrio ese Vlllaespeu, en lolicitud de Sellor .••
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Alférez (E. Ro) ••••••• , D. Stgundo Pedraza Durán ..•••••••..•... • .....•
Otro (id.) ••..•...••. , • Clemente E<cudero Romero ••...•..•.•..•......
Teniente (id.)......... • Casimiro Garda Vales .
• » Mariano Jo~ Turégano .. ..
• Pa&cual Morante Femández . . • . . • . . • . . . . . .• • ...
• Francisco Leorza del Amo , .•.........•..
• Francisco Dabouza Pacheco •.•.•...•. " .
• Casto Trujillo Valverde. • .•.•....•.•...••.•..
• Lino Estaire Oarda .•...•...•.......•.•.......
• Miguel Riera Riera............... . .
• Joaquín Suárez Mostaza ~ .
•» Francisco Prieto Jiménez .
• Dionisia Perfita Cordero ..
• Salvador Mol! Poquet •..••.....•.. , ••.. . .
• Vict()riano Duque Estévez .•...•..•............ \'
• Joaquín Melchor Roca .
• Decoroso Vareta Manilla ...•...................
» Zacarias JiménezMartlnez .
Alférez (id.) \ • Francisco Muñoz Robles... .. .. .. .. .
1» Sotero Murga Iglesias .............•............
. _ Benito de Gracia .................•...........•
• Constantino Soriano Guill~n.......•............
• Modesto Echevarrfa Oteiu " .••...........
» Domingo Garda Román .
» Natalio Malagón Martínez .
• Francisco Areal Solanot . . . . . . • • . . • • . . . . .• . .
• Braulio Aliranguez Aldntara••...•••.....••.....
» Santiigo Masa Atienza ..•..••...•....•...•.....
• Mariano Obregón Juvln • . . • • • • • • • . • . . . . .. . ....
» Eduardo FreijO Celc:iro • • . • . • . . • . . . . .• . ....•..
• Francisco Torres Zambrano •. . .............•
• Romualdo Serr.tno Hidalgo •.•....•••.•.......
» Juan JuliAn Mezquida ••••..•.•.•........•.•..•.
» Juan Jiménez Bcnltez •.•.••••••.•..••.....•..•
Teniente. . . . . . . • • • • •. • José iménez Bluquez •..••.•.•......•........•
Alférez (E. R.) Manuel Clrla Urlel ..
Otro (id. •••.•••••••. • francllCo Ropero ~rla •••••....••..••.••.•...
Otro (id. ••••••.••..• »Mariano Huertas Carro ...•.•.•.•.•..•........•
Otro iid · M.reellno Corbelle,Anldo ..
Otro id. ••.•••.•.... » Blu Renedo ~Ilre ...•••••...•. • •••.•..•.•.•
Otro Id. •.•........• • And· él Ramos Berrocal •••••...••••...•••.•..••
Otro (Id. ••..•...••.. • JOlé Domlnguez Saguer • • • . • . . • • . . • . • • • .. • ...•
Otro (Id. ••.• ••.• •• • Antonio Pércz Munllo .•••....••..••.•..••...•.
Otro lid. •...•••••..• • Patricio Vela Dolado .•••••..•..•..•.••.•••••...
Otro Id •••..••.••..• Restituto López Oarda .
Otre id. ••...••••••. • AausUn Bello Sevilla ••••••.••.••••...•••••....
Teniente ..•.. ...••• »Eduardo PeRacoba Santol .•.••••.••••.•••.•••.•
Alférez (E. R.) • . • • • • •• »Rafael Alberto Dur4 .••• ~.. • .••.•••.•••......
Otro lid.) •..•..••...• ,- Angel Martfnez Guillén •••.•••..•..••••••.•••..
Otro id.!........ ... »Zacarfas Perrindiz G6mez. • • • . . . • . • • • •• •• . •.•.
Otro id. .••...•••... • Emilio Parada SuArez . • • • • • • • • .• • •.......•••.•
Otro id. »Constantino Herrero Bunal .
Otro id. •....••..••. »Andrés Rivadulla Querol ., • • •. . ..•......••••••
Otro (id) .. . .. .. .. • Herrnesegildo Escuer Ara .
Teniente. • • . . . . . . . . .. »Fructuoso Balbuena Largo. • . . • • . . . • • • .• . ••....
Alférez (E. Ro) . .. .. • José Prieto Garela .
Teniente. . . • . . . . . . . .• »Vicente Juan Bomati •.....•••.......•.•••••....
Alf~ra •••.•... » Jos~ de Oios MediDa ..•.•••..•••••..••....•...•
Otro •..•...........• »Sinforiano Garela Corral ......•••••.•••.•.•• '. .
Otro .•••.••.•••....• • Pedro Sutrez Oonúla ..• ..•• • •..•••••••. : ••
•Otro .... . • .. . . • . . . »Bonifaco López Rojo. • • .. .. .. . . • . . . •• .. •..•.•
Teniente. . . . • • . • . . . .• »Paulino Oarcfa Esteban .••••.......•••.•••.•..•
Alférez (E. Ro) •••••••• - Francisco Gamgól MonUor. • • • • . . . . . •. • .•••..•
Teniente.. .••••••••• »Lacruz Oómez Pérez.•.....••.....•.•••• , •..•••
Otro ••••••.• »Manuel SlcristAn P.•nda .•.•.•••••...••••••...
Alférez (E. R.) " »Cesireo Casi Mendoza . .. .. . .. .. . • .
Otro (id.) •. • • • • • • • • •• »Estanislao Pérez Salazar •••••••••••••••.••••••••
Teniente. . . • • • • • • • • •. • fidcl Crist6bal Merino •..••..... '.•••...•••.•.••
Alférez (E. ~.) »Amacleo Roma Cervera .
Otro (id.) ••••.••••... »Francisco Oómez lbtñ·z .•.••....•.•..•...•.••.
Otro (id) • . • • • . . . . . .• • Eduardo Cabrero Vega•.••.•....•.••••.......•
Teniente. . • . . .• ..••• »JuliA" de León StlJlhez .•.........•..••........
Alférez (l!. R.) •..••.. »Iomb Arcos Susunaga .•.....•...........•....
Otro (id.) •••. • •. ••.• » Oregorio Martln Piquero •. , . . . . . . . • . . . . .• • .•..
Otro (id.} '" ..•..•.• »H'larin\~leraLomas ••.•.••.••.•..•••..•..•.•.
Otro (id.;. . . ,': ••e.~1 • r:! ,1,ó!!J~¿i:¡L~f.t; .
500 Por un quinquenio.
500 Idem •......••.•..
500 Idem .•..•.•••.•.
500 (dem •••.••.•..•.
500 Idem .••..........
500 Idcm .••••..•..••
5Q() Idem ...•....•.•.•
500 Idem .••••.•••..••
1 julio .. 191~
1 agosto 1911
I sebre. 1918
1 nobre. 1C)IS
1 dicbrc. 1911
1 enero. 191.
1 febro.. 1919
1 marzo. 191,0
6A.nuoo-
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C¡'ctÚ/U. :Excmo. Sr.: El Rey (t¡. D. g.) se ha
servido conceder a los oficiales de la Ouardia civil
oomprendidos en la siguiente relación, que dá prin-
IÍpio con el capitin D. Arturo Scliiaffino Martínez
1 termina COn el teniente D. Manuel Flores Tallón,
la gratificación de efectividad que en dicha relación
le expresa, por hallarse comprendidos en el apar-
tado .) de la base 1 l. a de la ley de 29 de junio
del ai\O anterior (O. L. núm. (69); debiendo alJo.¡
n'rseles, a partir de las fechas que se indican, la
que a cada uno se setiala.
De real orden lo djg() a V. ;E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~o..
Madrid 20 de junio de 1919.
. SANTIAGO
Señor.•.
Fecha toD <¡De ha d.
empetar el aboDo
--I---~ --","
Dla Me. Alío
",
500 Por un quinqueDio •
500 Por W1 quinquenio.
1 julio.. 1911
1 julio.. 1918
I nobre. lY18
Z-pl_ NOMBRES 11=GratillcacloDeII
---------'l-------------r---------l~ Motl.o.
Capitin D. Arturo Schíaffino Martínez 1
Olro................. »Antonio Verea Bejarano .......•.••.............
» Juan Montabes Ruiz .
• C'rlos "'Ivarrz de Pablo......•..•.•.... " ..••..
» MalíiSS Ouij.rro Blanco ...•..•.......••.....•.
» José ye1ázquez Oue!ra .
» M.rClal1o Cabello RICO ............• ., .. . •..
» Eduar d? (·cr.eceda Outiérrez. • • . . . . • • • • • •. . •... ) 500 Por un quinquenio.
» Demetrro Mendez Rego • . • • . • . . . . • . • . .. . .
• Ramón Rodríguez Díaz ... , .......•••••.....•. \
» Luis Zurdo Martín ................•...........
» Ralad Dlaz Oómez...•.......................
» Bias Oonzález Oarcla .
t Mi&uel Vega Mohedano .••...•.••.•• " .•..•....
• Eus bío Re¡¡ll'rl'l loya .•••. . . . • • • . . .. • ...•...
, José Bretaña Ramos .........................•.
• Domingo Cabello Tomb 111. l00¡PorI10s quinquenios
Bruno Il>óiñez Oóilvez ·1 t.1Oü Y Ulla anualidad .
Enrique Sanz Al(ero ...••.•....................
, Juan H,'us Martlnez .............•..............
• Lúis Varela Vázquez •....• • .
• Jos~ Almeida Oo"z.Uez ....•......•..•...•....•
• Enrique Mt:di"a P~rez ..•...••.•.••.....•.•••..
• Manuel O..ner Calderón. • . • . . . . • . . . . . . . .. • ....
» Fernandn Puche Extremera .......•.............
, Pedro Sáez de Sicilia Morales ..
• EU\ollio Oonzálc:z Bel ......•.•..••.. . ....•..
• Fr4ncisco Rlo5 Romera. . • . .• •....... . ••.....
• D4r{o Rodrlguez de Diego. • . . . . . . . . . . . . .. .., .
• Víctor Ordudl MarUnez .
• C~~ar Cabezas Sánz . . . . . . . . • . • . . . . . . . • .. • .
• Francisco Navarro Sánchez ....•.•.....•........
• EnlÍque Tapia Ruano •.•.•.•.....•.....••...•.
Tcnicntes.. •. ••. . . . . .. • J05~ Hernández P~rez •.•.••.•••••..•. • ••..•••
'. ~afacl Rodrfguez U. bano. • . . . . .• . ..•••....•..•
• Tomb fernández Rogioa .••.••..••.....•.....
• Luis Rodrílluez fernández .
• fern.ndo MonlSterio Bustos .
• Antonio Meneses femández Miranda ••..•• , .•.•
» Jos~ López Rod fguez .••••.. ", ••....•.....•.•.•
t "Enrique Oonzález Arias ..••••..••••••.••.......
• José Blanco Novo..... . .
• Jo~ Alvarez Rfos, ..... , •.••.••.•.••..•.....•.
• José Argís Pereira ...••.•... , •••......•....•.•.
• Ignacio Oárate Echeto . • . . . • • . . . • • • . . . . . • . • .• .
• Arturo OuetTero Ruiz...•.•••••.•.••.•..••...•.
• Leandro Blanco Oarcía .
» franc:isc~ Ouijosa Legufa ., .....••••..•••.••••
• Amaho ~lgue'o Santos. • •• •. . . •• • •..•...••.•.
• OODzalo Córdoba del Olmo " .
• Sa ti... Al M - I 1 100 Pordos quinaueniosn o Qnso unoz. . • . • . • • . • • . . • . • . • • . • • . . 1 a?:..o_d
. , y una anu..........
• üsardo Doval B'avo ......•...•••.••••..•... ~ I .
• J~sé Jim~'lrz. Nieto ,.................. 500 Por un quinquenio.
• Rlgobclto Dlaz Lópcz , .• • •.••••....••.•.•.
J _.L V Co ., '1 1 lOO'Pordos quinqueniost o""" ega me)o ••..•.•. "..•. " • . • • . . • . • . . . . . IJdadi Yuna anua ••
» Orlos Cáceres lriberri .......•.•...•....•...•..
» J~ús Rodrí(uez Rivas .•..•.••.•••. , .•.......•
• Alt'jélndro Ruiz Oóm. z ...•••. ,.......... . ...
• Ca~imiro Caldl:rón Rivas. • • . . . • . . . . • . • . . . . .. "
• Eug..nío Blanco Expósito .•...•. •...... ..
» t.a'eban Torn e Ibáñu .
• Ptimitivo 'Ezcuna Manterola : .
© Ministerio de D e sa
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Mel
llnobre. 191&
1 scpbre 1911"
2 ídem. 1911·
1 ocbre. 1911
1 dicbrc:. 191.
1 agolto 191.
1 julio .. 191a
13 idem. 1911
DI.
500 Por un quinquenio .
500 Por un quinquenio.
© Minister
---------II---------------------1I-l'tM.--1 JI~tt~N
D. jnús lópcz Lalluente.......................... 5OO¡POf un quinquenio.
• Ramón franch Alised.. .. • . • .. . • • . • • • • . .. . • .. • • 1 100 Por dos quinql~eniOS
. y una anull IJad ..
• Saturnino Bt.'ngoa Mufuzábal. ·· l 1 OOOlp d . .
• Juan Manso de las Heras ~. or os qUlnqueolOs
• A flt'do Escobar Huellas. •.• •••.•...•.•.•••.
• L. is Medilla MUllloro. . ..•••..•..•••....•••••.
• Ramón Rodd>(uez farriols .....•..•............
• Cándido J.ménrz de I¡.s Heras .
» Eust,¡quio Heredero Pérez ..••.••••...•••.•••..
• S."liagll Gafligós Bernrlbeu ..•..•.......•.•..••
• Cayd.no Bard.xi Moreno Navarro...••••...••.••
• Avelin.... P,mtoja RioI1 .......••..•.•.•..•..•....
• Ezequiel OOllzál z BaIJc.osla. .
• Rel/.illo S~manirgo AlfonsctU ••.••••.....•......
• Ennque Gay Planzón ...•.••••.....•...........
• Grrl!"rio Halo Lumbreras ..•.•••.....••...•.••
• Luis \1ernándrz Par lO •••••••••••••••••••.•••• ,
• Arturo Caballero COballero•••••....•.•.•.•..... !I 1.000 Por dos quinquenio!
• hmael Nilva, ro Sen allo .. . .. • .. . . . .. ... . ...... ¡ 500 P . .
• Le po·d.• Saslre Salas " .•...•.•...•.•....•.•. ~ or un qUtnquenlo.
• Nell1rsio Taboada lázaro... ····················1 1.000 Por dos quinqueniQ
• José Gonzáhz Romero ...•.....•••.•...•..••.• \
• Manuel Márquez GOI'úlcz ...••.•.•...•.......•.
• Enrique Rc:ula Gómez .•.••..••..•....•...•...•.
• Ricardo Román Rodrl~uez •.......•..•.•.••..•.
• j01qurn España. Cantos .••...••.•.•...•..••..••
• Miguel Trll o fll/uc:roa Sancho .
• José Carrasco L6pez .
• Pedro Barcina del Moral. .......•.••....•.....•.
• Oáv.lsio fermindt.'z Noain .
• J ••quln Laurciro Pértz ........•. , •.•.•.•...•.•.
• Francisco Recio GÓmez. . ....••...•...........
• Pedro P:oIreJlrld¡¡ Garda ..
• Guilklmo Césprdes Meneses .
• fr¡. ncisco Garda Qullez ..................•.....
• Enrique Oonzález Esléfani y Caballero .
• Enrique Alvarez S ·mper...•.....•.••....•.....•
Tenientts.. . • • . • •• "'1 • Rogelio Oondln fortes.. . . • . •. • ..••......•...
• MiKuel Andr" l6pez ...•..•••.............••.
• Jos~ Ouli~rrez P~rllándel ...•...............••.•
• Enrique C· rvera Rey. . .• . ..•..•...........••..
• Lui~ Espinosa Ortiz...•......•..••.•.....•..••.
• Mil(uel Rotgrr Segur ............•....•..•......
• PfilOcilCO Cardona Thomas••...•.••••..••.•••••
I Pardos quinquenios• Pedro ESIc!ban del Valle.............. 1.100 Yuna a~lidad .
• .Pdipe Mor.gr·cga Carvajal... . .. . .• • • • • . . . . . . • . • .,
• Manurl &dy Trian..... .•.. . •••••.••.. ...••. ••. 1.000 Pordol qumquemos
• Luis Morazo Monie •.•.••.••.••.••••.••.•.••••
• BruA~ Ibi"ez Oálvrz..••..•••••....•.•••••••. '11.2OO!POrdOl qulnq';lenlol
• DomIngo C<.btllo TomAs................... .• . y dos anualidades
• Felipe Pascual P.IOIIlO. •••• . ••••••••..••. .••••• 1.100 Pordol quillq~enlos
• jo'é Roddk!u,'z Mt.'del. .••••••••••••.•••.••••••• y una anualidad.
• Alfonso Ciraa'l Lc:ld. • ••.•.•••••..•.••....... '11 SOO Por un quinquenio.
• Alustrn R&cas Marc s.......................... 1 000 Por dos qu!nquen!os
• 5.nll"go Alonso Muñoz '·l 1200j Por dol qumquenlos
• R4m6n franch AIiStdo i· y dos anualidaJcs
• Juan A!varez Manojo .••.••..•..••.••••.••••••• 1\ 5OOIPor un quinquenio
• Satumtno Brogoa MUruzábaL· .. •• .. •••• • .. ·l 1pordOS quinquenios
• Juan Man-o de las -HeDs 1. roo yuna anualidad ••
• Arturo Caballero Caballero••.•••••.•.•.•••.••••
• Salo Agu~do Andrés .•••••.••.•.•••••••..••••• t \1
• Antonio Rodrli;Ucz Hurtado.................... 500 Por un qUinqueniO'1
• Saturnino Martlnez Oonzilcz ••••.•••••.••.•••••
• Lore~zo Dbz .Nava",? ..•.•••••• ~ •••.•••••.•••I 1.000 Pordos quinquenios
• H.I¡¡no San MIguel Inlsterra ••.••••.•••• • •••••.
• Ma"uel Rodrf~u; R.mlrez .•••.•••••..•••••••••
• Luis Parras Charríer .•..•••..•••••••••••••••••.
• Eduardo Lachic1 Puente. •• ••••....••••••.••••. 1
• Pedro Señas Cri.do • •• • •••••••••••••••••••
• f~ncisco QuinkrC? Oómez..................... 500 Por un quinquenio.
• Vicente Rilbasa Olment ......•.••••.••• _....... .
• tan Quintana Péru ..• • •.•••••.•••••.•••.•••
• er6nimo H, rnández Molina. . . . . . . • . . .. . .. . .. . • J
• orenzo S .nz Hernando .••.•. _. • . . • • • . • . . • . . • • ~
• Cru~ l6r,:.z Di¡¡z. .....•••.•••.• . •.••••..•••••. - \
l:i~r.~:~-e ~~tc Pasc:ua .
0.0..... 18732 ele juaio de 1919
-
. !weehae. queha 4•-~ empe!Al' el abolleEmpleo. !lOMBlU!'8 Pta•. __o • )foLI..OI Dla )fe. AJlo
----
D. Manuel Rodríguez Rodríguez••.••...••..•...... 1 enero. 1919
• Andr& Rodriguez Alba. . . • • . . . . . .• . ......•... 1 idem • 1919
• Quirino Polo Sanumaria........•....•...•.•... 500 Por un quillquenio. 1 idem . 1919
• Pascasio Vallejo Oarda. .••......•......... , . '" 1 idem . 1919
, Eduardo Dlaz l6pez '" ..........•••.•....... 1 idem • 1919
t Higinio Barri¡a Capilla ........................ 5 idem • 1919
"Tcientes •••.........
N . T b d I Pordos quinquenios 8 idem. 1919
• emeslo a oa a Uzaro . . . . . ......... . ....... 1. J(X), J una anualidad ..
• Eduardo Alonso ~rt{nez ............•........ , 1 febro. 1919
• Benito Rodríguez Biesa........................ 1 idem . 1919
• Juan ~das Rosas .•......•....•...••.•........ 1 idem . 1919
• Alfo..o Va,... Tnd" •••..•.••.••••••.••....•. \ 500 Por un quinquenio. 1 idem . 1919
, Juli~n Acedo fernández ........................ 1 marzo. 1919
• Félix Paz Oonzález ...•.............••••••..... 1 abril •• 1919
• Manuel flores Tallón.......................... I 1 idem . 1919
I
"
I
Madrid 20 de junio 1:1e 1919. SAR'JUOOl.
IDhndenda General Kllltar
IND,EMN IZACIO,NES
Excmo. S!r.: El Rey (q, D. g.) se ha servido
aprobar las oomisiones de q.e V. iE. di6 cuenta a
este Ministerio en 20 de febrero último, desempe-
fiadas en el mea de enero anterior por el personal
oomprendido en la relació. que a l:ontinuación se
inserta, que comienza con D. Federico Garda Fernin-
dez y concluye con D. Isidro Caballero VeJasco, de-
clar~ndo1as indemnizables con 108 beneficios que .etia-
lan los artículos del reglamento que en la misma se
expresan, modificado por el apartado d) de la base
II.- de la ley de 29 ~e junío último (C. L. J;\ú-
mero 169).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y .fines oonsiguientes. Dios guarde a V. iE, muchoe
atlas. Madrid 20 de mayo de 1919.
SANTIAGO .
Seftor Capitin general de la sexta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 id
Prdtectorado en Marruecos. i.
© Ministerio de Defensa
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.jidem .11919 28 idem.r~···················rm................. ::.. 29 idem. 19 19 31 i<tem.•• Idem..•........ ,........ Idem •.............••. ,. 1 idem. 1919 31 idem.
.• Idem o................. dem . . . .• ....•.... : .• 1 idem. 1919 3 1 idem.
• '1Idem. •.••••••....••.••. Idem ..•...•......••.•.. 1 idem. 19 19 31 idem.
., Idem •.••••• ., ...• o.... Idem.......... • ...•.•. 1 idem. 1919 3' idem.
•• Ideal •••• , •...........••• Irdem •.•...••.•.• , •..... 1 idem. 19 19 31 idem.
• ¡Santander .••.•••.•.••••• Cobrar libramientos ••.•. :1 idem. 19 19 3 idem.
,"'__ Idem . . . . . . . . . .. • ••••• 22 ldem. 1919 23 idem.
._- In-:•.tn .. t:iit\ft .r- G~b~;~~do'r - ~il¡tar d·~} 1hdelll .119 19 31 idero •
::!~~~~.: :::::::::::::::: ..¡~~=~'~~:::::::: ::::::::11 II~delD .11919 3' idem.1 Idem. 19 19 31 idem.
-
u__ IIIrl..m ., __ . _ ..... : . .11 t1idem .119 19 31 idem.
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1919 31 idem'. 191~
'9 19 31 idem. 191~
1919 3 1 idem. 191~
1919 31 idem o '919
1919 3 1 idem. 1919
1919 16 idem. 1919
1919 2S idem. 1919
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dem ••.. lldem o' •••••••• Idem ......•..••.••.•.•.
dem .•.. Ildem ••••••• ,........... Idem ...•...•.•.•..••• o •
ldem o •••••• o o ••••• o. Alf~res •••••
Idem,., ••••••.•••••• Otro o ••••••
Idem .•..••.•••.••••• Vet.· 2.·, •••
I:lelll •..••...••••. ,. Alr~ ..••.
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,Zap.MIDadorel \S. ~bu-
¡Auxiliar los t:ab~jos ~e 111 t 191~CapltAD ••••• D. Rodrilo Torrent Aramendia 10Y 11, tiin ... Pamplona •..••..••••••••¡ Comandancia lngen1e~os 1 o:nero. 19 1~ 31 enero. 3 1
. .de Pamplona .....• •. \ irin'p'<do"" ,.. ob'" (
nll. Pamplona. Coronel •.•• • Antonio Arcos Mirlnda • o.•
que ejtcuta el Ayun\a-
4 idem. 6 idem. 19 19
10 Y 11 Pamplona Tudelao .• o' oo• • • • • • • . . • miento. de Tudd~ \?ara 19 19 3
acuarte;ar un reglmlt:n
to de Cahallería..••....
Acompañaral Comandllnte~
lleneral de lo~enieros (00
.............. • Elmlalllo••. o•.••••••••• 0••• 10Y JI Idem .... Idem ......••••••••••.••
la visita que gira a lAs 29 idem. 19 19 3' idem . 19 19 2
diversas plazas de la c!e-\
marcación de la Coman-
dancia de Pamplona ..
EncarRarlo de las o b r a s \
para hitbilitar los hJcale~
.............. M.· abril ••. D. Florf'Ddo Saca.eta Lampaya 16 Logrado o Idem ••••••..•• II II II •• -
ofrecidos porel A· unl,1- 1 idem. 1919 9 idem 19 19 9
miento de Tudela para
a~uartelarun regiltllltnlo
de Caballerla. . . .. . ..•
nciÓD militar 6.a(C o a {ASistir como Interventor a~
1.. .•..•••••• o perra 2. t Emilio Elvlra Zapata •••••.• 10Y 11 ¡Pamplona Estella .• o•••..•••.••••• o la subasta de subsilitell- 19
idem. 19 19 21 idem. 19 19 3
cias de I!:stclla. . . . . •. •
.,.................. Jo Elmismo.................... 10 1 11 Idem •••• Tudela •.•.•...•••• o•••. o' Intervenir ton la rect'pciÓndel cuartel d· Irel!imi~n-
idem. idem.toCaba IcrladcCalatrava 29 19 19 3 1 19 19 3
Jurldlco •••••• T. aud.· 2.·.. D. Luis (Jort~ 'Echanol'e ••••• IOJ 1I Burgos... Santander ....•.....• o..• Asistir a Junta de libertad
. condicional. . • . . . . . • • 17 ;dem. 1911) 20 idem. 1919 •
.............. t Elmi.mo•••.•••••.••••••.••• 10Y 11 Idem .••. Vitoria •.•... o ••••••••••• Asistir Consejo de Gu...rra. 3' Idem. 19 19 3 1 Idem. 19 19
1 1
Coronel ..... D. Manuel Su'rez Vald~ ••• o.
T. coronel •• • Jds~ KOlllere Orreco ••.••••
Otro •••• 0 •• t anoel L6pel Gómeso • oo••
Comandante. • ~io Marina Mudol ••.•.•..
Otro ••••••. • opoldo Gómes de Nicol!~
:apith.o .•• t Augusto Escolar Alcubilla •.
~~ro ....... • Luis Montaner Canet. o• o..
lro .1 ••.•• • Antonio Gil Otero.• ooo.•• o ' lDe!ltacados ea previsiónf
•a Lealtad, 30. Otro ••••••• • Salvador Lambea LcSpelo •.. 10Y 11 ldem .... Gijón ••••• o• • . • • • • • • • • • • de posible alteraciÓo de 1 idem 19 19 31 idem. 1919 31
()tro •••• , ... • Emilio Feratnda Martos o. orden público .•.. o.. o•
Otro •. o•••• • Camilo Alonso Vega .......
Olro ....... • Federico Lópel Guerru(I
Bravo ....... , .............
,
Otro •••• l_ • Valentla Arroyo 'al6n o••••
Otro •.••.•• • Arturo Llorente Sola ••• o• o
Otro .•••••. • Carlol Quintana Palados ••.
Teniente ••• t Fernando OrduJ1a Moral • o'
j
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p
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lIidem .119191 '1¡ldem .1 19 19:15 1
1 idem. '9 19 31lidem. 19191 ]11 idem '9
'
9 3' iden: . 1911) JI
1 idem. 19 19 JII!dem. 19'9' 3
'1 idem. '9
'
9 31lulem. 19191 31
1 ídem. 1919 3' idem 19'9 3 1
1 i.dem 19 19 31lidem. IQI91 31
1 idem. Iq l 9 31 ¡'lem • 1919, 31
I ídem. 1919 3' idem . '9 19, 31
1 Id..m IQ.q 31 idem . 1919 SI
1 idem. 1919 3' ídem. 19191 3 1 ti
1 idem. 191q JI idem 1919' 31 t
I idem. 19
'
9 3
'
iineID . :::1 :: 1I id..m 191<1 3' idem.1 idem. '9'9 3111dem 191 ]1 t1-
Tdem 1910 31 idem • 191 ]t S
10 ídem. 1919IJII!c1em. 1919 u .o
loldem.. '91" 3' 'dem. 101 u
llidcm. 19'9 14,ídem. 191 ,.
~
Id~m •••• !Idem... . . . .. . •...••.•. I!/dem •••••..••.•...•••..16
Destacados en previsión
10 y 1IIIsurgos .• IGijón •••••.. o••••••••••• ~ de posible alteraCIón de
orden público •••.••. o•
~ ••:R~ \\ I ;8 .... r
.Ia c Pl11U'O1;d
."'0' •• qu -pi. ,:,~,:-"'I t~=~ .... .ODéIe su... 111lfU Ooml110D contert41ca. ~~lo~ reI14..t. la ooaild6ll lila 11.. AA. Dla 11.. AJIo I -
.• 1 t -----_....:.-~
-' I
I enero. 19 19
''(''<O.....J'1 idem.. 19 1q 31 Idem. 19191 3
1 idem.. 19 19 JI idem 1919']
1 idem • 1919 JI idem. 1919 3
Ron...en-
Teniente ••• D. Luis Arroyo Moreno •••••••
Otro ••.••• • AI(onso E~tebaD Aluela ••.•
Otro • • • • • .• • G~nrdo DIez de la Lastr••.
Otro •••••• • Luis Arroyo J.16n .•.•.•.••
Otro... •••• • Diego Suvedra GaytaD de
Av.I .
Otro Ricardo Wpes GODú.lea ..
Otro........ • J~ Lom. Arce.. •• • •••
Otro....... • Ju•• Muguiro Muguiro ••.•.
Otro. • • • • •. • Laureano FemAndel M.rtos
"I(~rel •••• , • Dionillio GoDdles RodrftueJ
Otro. . • • . • . • G.sp.r Gil Otero .••••••..
Utro •• o.... • TomAs Jglesin Aspirol ••••.
Otro. • • • • •• • Ramón Lópel! Viso •••.•.•.
Otro o... • Pedro P~'e& Puñ ..
Jtro ••••••. • JOI~ Rodrl¡uesSAocbeaG.f'
~Itro ..•••••piUnm~.pellb 2.·.
0Derp0I
rra •.••...•.•.•••....
Otro 1• Emilio de Torres Ossorio •.•
• Antonio Vano Herrero .••
• Tomú ló~ M.t. • ••.•.
• JuaD AntoDio ".rtlo Illl'
lia .
R 1llf.1 Le ltad ti (CapItAn..... • Alf'jllndro l\Iutlo Aguarn:q. ",3 ·\Teniente... • Lo.i. MoliDU Martlnel .
feote. m~. • Ramiro alnca RodrlIUl'z .
";uboficíal. • • Pedro Lucio Benito•••••••.
)tro •• . •• •• • Re..tituto Serna AlonlO ..••
)tro . •••••• • Francisco JordA Gisbert ••
;)tro •.••••• • HerrIleneglldo Moro. Albai-
.. Zar,. •• .•••. ,. ••..• lO.·
Otro •••••. • Mari.no Garda K.rtiaes ..•
Otro .••••• • Sebest-!n (Arrisco G.llndo
)'ro •••.••• B,.ulio PlrdO Pardo .••••
Brigada •••.• Anlb.1 RICO Carrasco •••••••.
)lro • • •• •• 1\, gd rlllciOl Cuesta •.•...
IIro •• • ••. EmIlio Bercero (Ar~ras .•.••
,)tro ••• • • •• Am_ndo Goa~iJea Abad .•••..
S..rgeato... AJ\g..1 ClIrr.lICO Moral •••••••.
Otru .• •• . 04l1imlno lj.rcla Peila ••••••
• .tro ••••••• fl'e-icillno "'ndr~ Sed.DO o ••••
Otro. • •• •• D. Ramón DI.. G6mea.••••••.
Sarg.· blnda. Manuel Lópel Góllles ••••••••
Md"ico ••- •• Valeatlo Vllle Eaquinl •••..
Otro a.a ••.• Toribio lim~"ea GoaaiJea ••.••
Otro ••••••• Albino Soto P~rell •• •••.•••.
Otro ••.•••• FrutOl ~re& Gard•••••••••.•
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PECHA
291idem .119 191 3' Iidc:m .
I'd 15 idem •"11 em. 19 1Q.1 idem • 19 19 2 idem
3Tdem .. 1919 ]1 idem.
]0 idem. 1919 31 idem.
,l.m.29rdean • 19 19
21ldcm.• 19 19 4¡idem.
llenero. 1919 ]1 enero. 191~1]1
1 idem. 19 11) ]1 Idem. '91 3
Ilidem. 19 19 ]1 idem. '9 1911 3
]' idem. 19 19 ]1 idem. 19 1911 I
'9 idem. 19'9 21 idem. 19 1911 ]
19 idcm. '919 21 idem. 191911 3
29 id~m . 1919 ]1 ideol .1 191911 J
29 idem. 19'9 3 1 idem ./ 191911 3
en llull l.rlnclpla I Iln lllJe 'armlna
.~:::::-:-c;=· 1 ":::;==.:..=.::.
..--.-....... .. - ._......~ ....~._ ..
Dial Mea lAto> 10la I ."." I Afio
ComWólI oonferldadonde tUYO lugar
la comlalóD
PUNTO
-------11 11- 1-
de n
reddenela
Burgos •. IGij6n. .. ji'Destacados en previsi6n
oe posible alteraci6n de
orden pl1blico •••....•
Idem .•.. lIdem .•. , ••••••••...••• ,t,ldem ••....•••.. , . . . .• .
16
l'
~
'Oo.-;31 f~=J~II~~o'" ====, 11
:::"d .. -~..-¡le.:
: ¡¡2 ¡;
'~III----
NOKB....
J lIdefonaoNavarro Villanueva 10 y 11 Ildem •••• Madrid .....•...........•
• Juan Garcfa Jim~nel........ 24 Idem •••• Tafalla ...•..••..•.......
• ,., do M.no Abeda ••.•oy .. ~.m •••• Id~ .
• Lu;' H.,oiod" '0 y ..L"0" . To'"'! ..
• Arturo Jim~nelMartlnea ..• 110 y IIIiPamplona ITudeJa , . , •.
Olu"c..rpot'
Rct. Inf.a Lealtad, 30 •• ¡Armero 2.- .• 10. Gaspar Aguirre Alvare•..••
Idem ..••.•••....•...
Idem ••..•.••.••. 1, ••
Conducir licenciados ..•
Conducir caudales ..•.••.
Reconocer a los recluta!>
incorporados a la caja ..
Reconocimiento de reclu
t:lS •••••••••••••••••••
Asistir a la entrega de lo-
cales ofrecidos po:" el
Ayuntamiento de Tude-
la para el regimiento
Caudores de Calatrava,
30.0 de OIballer!a .•..••
Idem Inf.a eantabria, 391Teniente ••• 1 J Isidro Caballero Velasto. .110 y I IIILogroiio •IEstclla • . . . ••. .. .• • •.• 'Ifonducir caudales ••..•. '11
Idem Otro de ].-.. • Jos~ Ba14n GarcJa ••••• ' ..
Idem • • •• • • • • • • • • • • •• Herrador 2.-. Andfl!a Mohammed de los Ma-
lOS .
Idem id. S. Marcial, ..... Cap. m~4 ••• D. Ricardo Villanueva Rodrigo.
Reg. Inf.- Andalucfa, 521 Otro •••. ,. ,
16 Illdem ... '1ldem ••••••.•••.••••• ·llldem .•••.••••••••••••••
10 JI I Idem •••• Miranda •.....•.•••.••••• R~~~~~~i.~~~~~~.~~ .r~~l~~
¡Formar parte del tribunall• • _ 1 de subastas para contra-Int. mil. 6. reilón ••• IT. coronel •• 1 • Delltn Ca,vo Alvarez ••••••• 110 y IllIPamplona IEstella . ••••• . . . . . . • . . .. . taci6n del servicio de
subsistencias .........• 1
Cap!dn ••••. 1. Manuel Corazón Gucla ••• '1 10 y 1IIIIdem ••• '1Idem •.•.••.•......•.... ·¡lldem ......•..•..••.•••.
• El mismo ••••.•••.••••••••. 10 Y 11 Idem •••• Tudela ••..•...••.•..••• ¡Intervenir en la recepci6n
del cuartel del regimien-
to Caballella Calatrava.
Idem •••.•••••.•••••• IEscribiente .1 D. Joaquln Andreu Pascual •••• 110 J 1IIIIdem .••. lldem ••••••••••• , .•••••••IlHacerse cargo inter:i~a­
mente de los servlCJo~
de Intendencia ..••....
Asistir en repr~sentacl6n~
del ramo de Guerra a la
E. M. del Ej~rcito••••• IComudante./ • Federico Montaner Canet •• 118 y 1IIIIdem.... ITude1a (Navarra) ...•....• ~ recepci6n ddcuartel del~
regimiento Caballer!a de
Calatrava ••••• , ••..•...
ldem CaI.Almanu, 1].o~Capitjo•••.•
de Cab.a •••••••••••
Re~. Infanl.- Constitu-
cIón, 29· ICapitb. , •••
Zona Pamplona ..••.•• Tenieate .•••
Com,- Art.- Pamplona. Cap. m&1.- ••
@
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Maclfld ~o de m_lO de 191t. SANTIAGO t
S
El ]de de la Secd6n,
JOfIqIÚ4 Aplr,..
DESTINQS
SIm6a di Clallla
Selor•••
DISPOSICIONES
de la Subtecrdatll J Secdonea de este MinJlteriD
y de las Dependendal c:entrlJeL
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que los herradores de tercera, Ramón Marqués
Ramírez y Manuel Pclácl Castailo, del regimiento Lanetros
de VillaVlciosa y Academia de Caballerfa, respectivamente,
pasen destinados con la C'ltegoria de herradores de segunda
al regimiento Cazadores de Alfonso XII, por cuya junta t~c­
nica han sido elegidos para ocupar vacantes de dicha due.
Dins guarde a V... mucho, años. MadJid 17 de junio
de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
•••
SecCl6I di intImidO.
P.REMIO¡ DE REENGANCHE
.. O...... 137
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitin general de Canarias.
22 de l1UUO de 1010
, --'--' -.._-_ .. -" .._---_.-- ._._----------_._-----
MATRIMONIOS I
1
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente de In-
tendencia, con desti·;o en la Idtcndcnc'3 mIlitar de Tenerife,
D. Fernando Sabio Dutoit, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual,!e ha
servido concederle licencia para contraer matdmonio con do-
Aa Juana Oarda Morales.
Úe real orden lo digo a V. E. parasl1 conocimiento y' de-
más efectos. DiGS guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio, promovida por el suboficial de la Comandancia de Ar-
tillerla de Ceuta, D. Bienvenido Jim~ncz D!az, en súplica de
rectificación de la fecha en que se le conCldi6 el ingreso en el
primer perlodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por no serie de abono al recurrente
para la clasificación en los perlodos de reenganche, el tiempo
que permaneció acogido a los beneficios del R. D. de 18 de
diciembre de 1913 (C. lo núm. 238).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ailos. Madrid 20
de junio de 1919.
SAlfI'IAGO
Señor Comandante general de Ceuta.
&cmo!l. Sres. Capitanes ~eneralcs de la segunda y s~ptima
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en MarruecOt. .
-
éircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el herr-ador de segunda, del grupo de
fuerzasregularcs Indfgenas de Tetuán núm. 1, Ram6n Morián
femándcz¡ pase destinado con la categorla de herrador de
primera, a r(gimiento Cazadores de Vitori~, 28.° de Caballe-
rla, por cuy. junta t~cnica ha sido elegido para ocupar va-
cante de dicha clase.
Dios guarde a V••• muchos años. Madrid 17 de junio
de 1919. •
~Jefe de la S«c16a,
loaquin Agui"t.
• • 1 Seilor•.•
Excmos. Sres. Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
jlsociación BenlJlioa de Santiago
MES DE ABRIL DE 1919.-MOVIMIENTO DE fONDOS
DEBJ: Pue&u C6nt1alOll BA:BIm C6nua.
iFondo de reserva •••...•..•.
,Recaudación de cuerpos y habili
tados •••.•••••.•••.•..•• "
Idem por el cobndor o ••• o ••••••
Idem personall1lente y por giros
a esta Secretada ••.••••••••.
886 90 Abooado a los herederos de cinco so-
cios Callt'cidos . o • • • • • • • • •• • ••••••
50 isueld<' IB"nsual del escribiente ••..•.
25 Il1em id. del cobrador.. .• • .
Gastos de Secr.-tarl•. ,. . .•••••••.•.
35 Fondo de relerva actual •••••••••••.
10.000
So
20
5
1.3 23
00
00
00
00
00
11------1 ----
Total •...•.••.•.• 00 Total .•• ••..•.••.••••... 11.398 00
V."B."
mGeneral Prelld.nc..
Aguirre
Madrid 9 d~ junio de 19'9.
El c..mandaDte Teaorero,
Sadot Dadin
Cizntidadu abonadas ti los herederos de socios fallecidos que se expresan.
._.
•:o.......;>onlifl ..
·
AaUcfpOll he- I'f1U '",n'"''''l'In
&111,1_. NOKBRJ:I cbOll J p<"rclb.n CaerPOll que blcderoll el ••1Ialpe
-r_&u P_&u na.
-
.
ABRIL
oroael·na •• , ..•••• '" D. Rlfael O'Hucout y Moriooe••• 1.000 :1.000 01' Alman.a.
. coroael (R.)..•••••••.• • Arturo Vlenne Galbeta •.••••• 1.000 2.0UO l""'''''·'mandante •••••••• ... • 3IIanuel Mac-Crolloll J Acedo Rico 11 2.000 11tro ••••••••••••.••.••• • Lui. Gralfto Norieca .•••.•••••• » 2.000 •tro (R.) ••••••••••••••• » Pedro LópeJ Lllaa. • .. ... . .... 1.000 2.000 o 1.1 remoota.
Totlll •••••••••••••. 10.000 O...
<:
T
Co
O
O
!It.4nd q de junio de 1919-
JU Collllnclane. -rwa.
Sadat Dadin.
Nuero de loclol por empleos J llha.clones en el mes de abril
... o o j¡ r ... ... ocli n =~ ~ ... ... ~ >J a a lO" ~!t ¡ ea a e1t ::,," .. 9 !t~ i c;;; 'M 11 E,- f E,~ ;;; !~ 5~!. ¡- oC" • .!i ..! 0- Sí Do .- í ~ze e · z oc 11 t .. 1 e ~e~ Do Do : 3 ;; "3 ~ § : ¡ i 1.. .. lO .. ;; : .. ;; TOTALB .. .. .. .... .. .. Efc ¡ .. ~ .. Ef
=
.. Do cr
: 1: i ~g • o : ~ ;¡ ?~ ~l; •e. ;¡ ::L · .. "lO .. ~· .. . " Do Do
11 .. ':1 · e S lO!!. ; i ~ a [ ·C o oC .. ·C &¡¡: ... : ~ . .. : a .. • oC !" . ... .. : .. : o.. !" : a · ...
--
~ . ,. I,. _1_~ : ... : ... .
--- ---- -- -- --
.. 14 .(i 87 .60 119 M 17& 83 391 93 234 90 58 60 1.580
¡
MaClrid 9 de lunio 1919.
El CoIauIdUlte 1__•
Sadot DlUlln.
. ROTA. Se ru. a loe rqiJDieatoe, ceIItrOI Jdepeaderdu,remltaa lure1adoD~de llOCÍoe y IU ilDporte ..t~ ck
.. de.c:.da .es, pua lD&~orladJidaden d dure de c:ueIltu.
a
© Ministerio de Defensa
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OOLEGIO DB liARlA CRISTINA'
OA]A
BALANCE correspondiente almea de mayo de 1919, efectuado en el dla de la fecha, qne se publica en cumplimiento a
lo p(evenido en el art. 37 del reglamento orcllÜco de la Aaociad6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1gol
(CtJU«ih IAgi'¡tltirJa .l1m. 237).
~WlI CIL
200 •
65 7S
97.)99 o.
Ib.IOI 72
102.231 66
731"95 01
36'950 •
10.000 •
ED metiUco .•••••••.••••.•.••••••.•••••
Carpeta de resruardol del Banco de Eapa-
lla por p.pel del 4 por 100 interior, de-
po'itado ell el mismo, cuyo valor nomi-
nal e. de 1.026.900 pe.etll, si~nd.) el
efectivo••.••••.••••.•••••..••••••..•
Ita cuatroc:uu de la herencia eBro..,se¡lla
taaación ..•..•.. ...•...•.••...••..•..•
Anticipo al Cole¡io de Toledo••••..•••
Carpeta de resluardo. nominatlvOl por
cr~ltOl a lavor de la Aeoclaclóa pen~
diente.lIe cobro .••..•••••.••..•...
Carpeta de carpa contra lo. Colegios de
Araajucs y Toledo .
Ito ia cueata corriente del BaDco de lapalla
Dftü.1.& Da LA aXlsTDCIA D C4./A
Sluna... 979.707 10
s..-o .
====1=·:
&ilUrI&;/J '" Caj/J, I'P* l' d,talltJ a CD1I-
n·~..... 11 ••••• II 11 ••••••• 11' l.' '79.707 10
Por el importe del presupuesto del Cole-
cio, corretpondiente al mes de mayo
de 1919 .
Salida de caja en el mes de mayo, aql1n
carpeta .
Por lo entrqado en el Monte de Piedad
para ampliar las libretu de los hu~rfanos
D. !tnrique USO& Dlcz y D.- Luciana L6-
pez Ganc:edo. agraciados con el premio
eRuin en el pretente curso, a razÓn de
100 peseta, cada uoo. oo •••••••••••••••
Importe de UDA factura por arreglo y am-
pliación de una estanterla y armario de
la Secretarla ..•............•......••.
Suma el debe. 1.077. 106 14
ldem el haber. • • • • . • . . . • • • • 97.399 04
6 20
'7. 2 53 59
-----Suma•.............. 1.077.106 .4
Existencia anterior, seg6n balance del mes
de abril de ICJI9 ••••••••••••••••••.••
Por la cOD,igllación que determina el caso
4.° del aft. 3.° del Reglamento orglníco.
Por el importe de lucuotas de.ubicripci61l
corrcspoadielltes a sedores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
aerva y deIDÚ situaciones, pertenecien-
U. al mes de la fecha ••.•.•..•••.•••••
Por el importe de las cuotas de .ubicrip-
cieSa, carrespoodlentes a lo. sargentos,
cabo" individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del abono que determina el
~ 3'° del arto 3.° del Reglamento orel-
meo••••••..••.•••••.••...••.••••.•••
Por la coasignación que da el Estado para
empleadoa y limentes del Colegio en
elte mes de maJo ......••...••.•••..•
Por lo que ban reatado las casas de la he-
rencia eBrou, en mayo de 1919 ••••••••
Por el saldo. favor que ha resultado a la
lroprel!ta de la Ascciación en el primer
cuatrimestre de 1919 ••.•••••.•••••••
Por la veata de un reglamento orr'nico•••
Donativo bech. por el teniente de la re·
lerva territorial de Canari.. D. Pedro
del Toro SaDtana .
I
BID dejado de remitir lu cuotas In cuerpos .l¡Wente-: regimiento., Inca, 6a y la Coroaa, '1: batallOnes; Cataluila,
1, Figuera•• 6. Las Nava., lO, Chídana, 17 y La Palma, 20; Zoaae: Córdoba, 12, Huelva, 13, Cidiz, ' •• Albacete, 3., Bu-
celona, 27, León. 44, Pontovedra, 54, Tenerile e laca: Habilitaciones: la del cuerpo de Oficinu Militares de la 2.- región,
la de retirados E. R., la de Sres. Generalel, la de disponibles y la de Gobiernos y Comand.nc~s de la 3.- región, la de
varias clases de ia 6.- región, la de clases de la Comandancia geaeral de I(elilla, la de clases de Larache, la de clases de
Gran Cuaria, cuadro eventua} de Lancbe y sección de Intervenc1ó•.
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l!STADO 11II/I'" • '" 1MI".,. MI...1Ita _.t C.,.,. ... , tItJl tM. , 1M,.~ ,. .,IIIH tú ..~ :J! .. la 'fU .• ....,. _XlI' flpIM ,. '" , tú ..,.,...
'.l¡ ,
11
-
-
----_.._~
_i 3¡ ~ 0011IO ..._. ~ ~~-Il ti =a2:1 !"1 1 i ~ 1: -i1= ¡i i "11: .. !. ti TOTALI~ :~ : eC> • es : .(" : ti ~ I : o- ~ ~ : ". ... : ... : !..
-:...!- ..:..!- . . .
- -
~_d_" ... d. '''JO d••••••.•••. .z.- 28.- 145 29 2 82 531 1.097
Altas ,1 ..... 11 11 •• 11 11' 11 1'" 11. 1 • 3'- 18 ~ » ~ 11 66
Hu&faDol, •••••• 5uu.II • 11 •• 11. - - -27 318 ló3 29 2 82 5'-2 1,163
Bajas •.•. ,1 ••••••• ,1 11 ••••• - - - - - - -3 20 33 6 » » » 62QuedaD para l. de junio de 1919 ..... 2'- ~~ 23 2 lb ~ 1.101
-
---
}_........ m.JO ............. 3.- 362 214 » 22 • 379 1.011Altas••.. 11 ••••••• ,1 ••••• 11 8 34 27 » » » 10 ':'9
B'III6:rfaztaa •••••• SVJI&II •••• 11 • 396 ..- - - ._---
,
'-2 241 • 22 • 389 1.°90
&~ ••...•••••••••.•..• -;¡- - ---s 697 26 • » \ •QuedaD para l. de junio de 1919...... 35 368 ~ • 22 » 381 1.021
- - -Huá'fanos de ambos aexoa que e%Íltea ea la eac:a1l
-1de upirantea hoy fecha ••••••, 11 • 11 ••• 11 11 ••• 11 •••• , 11 • » » • » • •
V.· B.·
11 e-l Pnd401l&e,
BIbIa.
Madrid u de junio. de 1'.'.
ID Oo.""'"de""".
Emilio Zubiri.
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